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The building, now the seat of the Faculty of Modern Languages for
Translators and Interpreters, as it was in 1904 constructed according to
the design of the architect Max Fabiani by the Slovene community of
Trieste as a multipurpose centre – hotel, bank, theatre, library. The
building (Narodni dom) was set on fire in 1920 and a plaque today
commemorates this disavowal of civic values. (Drawing by Architect
Doriano Grison)
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